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DIURf^U GLUMETIU SOCÌALE-POLITICU-TOCU. 
Foi 'a aoést'a ese in tòta domineca, 
— dar prennmeratiunile se priimescu 
in tòte dì le le . 
Pretiulu pentru Ostrunguri'a: pre anu 
G fi. pre V 2 de anu 3 fi. pre unu tri-
, luniu 1 fi. 50 cr.; era pentru Strai-
netate : pre anu 8 fi. pre y 2 de anu 
4 fi. pre unu trilnniu 2 fi. in v. a. 
Unu esemplariu costa 10 cr. 
Tote siodeniele si banii de prenu-
meratiune sunt de a se tramite la 
Eedat iunea direginte a diurnalului : 
Aradu, S t r a f a Te lek i -ana , nrulu 27 . 
Insertiunile se priimescu cu 7 cr. de 
linia, si 30 cr. tacse timbrale. 
L u m e a e prosta . 
Lumea ast'a-e de totu prosta 
De candu e si pon' va fi, 
Neci cei de eredinti'a nostra 
Nu s'oru mai incomenti. 
Nu, cà-ci la ori ce prostia 
Ei cu toţii se gasescu, 
Numai auru, cruci, sâ fia 
Si dreptatea-o parasescu. . . 
Si-apoi nu sciu de mi-ti crede, 
Dar' vi-o spunu, sì de-ti voi, 
Cu dovedi càtu iérb'a verde 
Bucurosu vi voiu servi. 
De esemplu, déca-e vorb'a, 
En priviti pre-ai nosti barbati, 
Candu la lupta vine tréb'a, 
Resoluti ori càti afiati? . . . 
Séu candu este sà se faca 
Ajutore natiunale, 
Ori nu-su toti cu pung'a seca, 
Nu toti cu posnarie góle? ! . 
Dar' sà ceri inca la vre-unulu 
Sacrifice voinicesci, — 
Poti sà dai atunci cu tunulu 
Sì neci unulu nu gasesci. . . . 
Advocaţii nosti cu totii 
Dìcu cà sunt naţionali, 
Si frumosu scotu ei toti slotii 
Romanului d'in posnariu. . . 
Inca sì negutiatorii, 
Ca sà-si vinda marfa loru, — 
Jura cà ei-su luptătorii 
Candu te tungu cu rifulu loru. 
Soldatulu romana ce are 
Arma 'n locu sà te scutésca, 
La comand'a celui mare 
Sta gat'a sà te sdrobésca . . ! 
Sì-apoi Dieu candu este vorb'a 
Ca sà fii tu aperatu, — 
De ti-ai gatatu paraluti'a, 
Cristosu numai te-a scapatu. . . 
Cugeti cà in tenerime 
Vei afla de Dómne-ajuta? . . ! 
Am sà ridu cà sì 'n popime, 
De-abia afìii duoi la suta. . . ! 
Sl-apoi ehiaru sì eopilasii 
Cei de nóa, diece, ani 
Nóptea ca sì patrolasii 
Ambia numai sà-aiba bani. 
Sì 'ntalnesci sì copilitie 
Crude ! scii candu ratacesci 
Sér'a pela c . 
Numai bine sà platesci. . . . ! 
Cei avuti gandesci cà-oru face 
Ajutóre la romani? 
Ha, ha, ha! ei toti fartate 
Speculéza cu jidani ! 
Cà-ci acei'a sciu sà cura 
Cu-o grositia pon' la slotu, 
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Ca sì domnulu Casca-gura 
Tragendu-ti pelea de totu. . . . 
Coconiti'a care scie 
Troncarli unu picu claviru 
Credi cà-ti vine de socie, 
Deca nu esci gavaliru? ! . . 
Séu dèca n'ai equipage 
Ca sà mani tu paini cai, 
De sì n'are ea bagage, 
Ba chiara D O R A neci mal ai u. . . ! 
\ 
O nevésta se marita 
'©e sì dupa-unu copilandu, 
Ea-e madama sì te invita 
Ca sà-i dici totu kùsz' die Hand. . ! 
De si man'a ei fratìca 
Pre multi potè i-au mangitu, 
Dar ea adi pre-unu prostulica 
De barbatu si-a nimeritu 
E ! dar' ce sa faci bădica, 
Deca-e lumea prosta basiu, — 
Ca sâ fii tu dar' vlădica 
Faci servitie lui Andrâsiu. 
Câ-ci ca omu cinstitu de lume 
Altu cumu Dieu nu poti trai, 
Fii dar' falsu, câ-ci eu facu glume, 
Si-apoi dor' •—• vomu izbuti. . . ! ! 
CURENTAR1LE „GUREI-SATULUI." 
i . 
Cu ocasîunea alegerei de preotu in comunitatea J . . . 
capelanului de aici'a Perpelitia, in presér 'a alegerei, i-s'a in-
strainatu uria parechia de boi, graşi, in pretiu de mai multe 
sute. — 
Se constatela ca acei'a aru fi luatu o direptiune spre 
Temisiór 'a , sì apoi aru fi disparutu la pórt 'a cetăţii. Baetulu 
capelanu se afla intr'o posîtia apropo de desperare, c à c i nu 
potè — ca-si ceia-l-alti economi buni (?) — semena agrii D-lni. 
Pr ' in acést 'a dara enunciamu, cà pentru celu ce i va gasî s'a 
menitu unu postu de siese septemani ! 
„Comitetulu. 1-
I I . 
Fiindu capelanulu Barba-rosa intr'o causa privata la 
cetate (scimu ca ca petitoriu), de unde plecandu desamagitu 
spre J idani , la 10 6re noptea l'a atacutu unu furu si la j a -
fuitu cumu se cade. In perplesîtatea lui dinsulu dadu furului 
un'a miie de sloti, tocmai atkt'a catu produce o sesîa de 
pamentu in trei ani. Ca premiu pentru gasîrea furtului pro­
mite pagubasiulu d'in .sum'a jafuita a 0000-a par te . 
Datu in gur 'a morii a Timisiorii. 
„lonasiu cu siogoru-so 
Bandasiu." 
I I I . 
I n lun'a trecuta invetiatoriulu d'in Graiulu lui Mircea a 
disparutu o parechie de cocoşi. Se afirma ca acei 'a ar fi sbu-
ra t a noptea de fric'a strigoiului la brati 'a Tos?a Popatache. 
Ceea ce este cu atktu mai posîtivu, ck cantandu ambii d'in 
patulu seu s'au audîtu pone si la contele Râday, care pe 
cantatulu cocosiloru i-a si facutu vediut 'a. . . . 
„O miie de ochi." 
I n t e r p e l a l i a . 
Satan'a „Albin'a," prin machiavelistulu conduea-
toriu en chef alu ei, buciuma pr'in tota lumea espresu 
cumu-că noi, adică ceşti de la
 rGur'a-Satului," ne-amu 
fi vendutu pentru unu pretiu oresi-care guvernului 
magiaru, despre ce inse numai hurhunulu B a b e s i u 
are cunosciintia. Dauna, câ nu amu sciutu-o mai de 
multu; daru neci acum'a nu-e inca tardiu. Deci indres-
nimu a interpela, si a intrebâ pre ministrulu Andrâsy 
câ: ore are Dni'a lui de gandu pentru servitiile cari i 
le-amu facutu deja a ni refui plat'a cuviintiosa, despre 
care atât'a totu flecatesce B a b e s i u; seu de curati­
va o ar fi priimitu insu-si Dni'a sa B a b e s i u in 
numele nostru, atunci sâ iaca bine dlu ministru a ne 
informa, ca sâ-i poterau dîce incai unu „sâ-i fia pe 
bine." . . . . er' pre noi cesti'a dela „Griir'a-Satului," 
cari nu amu trecutu pr'in scol'a tuturora misielieloru 
politice, sâ ne lase in pace cu» astu-felu de scorniture 
neruşinate! * % 
Batemu sieu'a^j^pricepa — Iud'a! ! 
D E S L E G A R E A 
gaciturei d'in nrulu 43. este : 
„ U n u c e i u a r e . . ' • 
G I A C I T U R A . 
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Proverbe nuoi cu esemple vechi. 
0 rogatiune nasce erogatiune — candu ai de lucru 
mai cu sèma cu advocaţi. 
, Neci tiera fore hotiu, neci Prusî'a fore Bisz-
m ar k — dîce Europa. 
Ori totu Lugosiulu in tina, ori t a t a tin'a in Lu-
gosiu, — scie bine magistratulu. 
Feru magnetisatu e otielu stricatu — in Ar adu. 
O „Albina" nu face unu stupu, — de si bîzeie 
atât'a multu. 
Si ridiculitatea si Brasiovenii sunt totu unu dracu 
— mài L een - G eer el 
Candu cers'doriulu traiesce,-. dascalulu rom anu ne-
casesce — mài. romaniloru ! 
Hang Va cu lampa, Diogene piange, — 
pianga sì me tanguiescu sì eu, candu-mi aducu a minte 
de elu. . . . • 
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I. 
Neinvitatu la mes'a dreptului comunu nu-ti fia ochii 
mai mari, de câtu stomachulu, câ-ci usioru poti voma — 
A n d r a s i e ! 
li. 
Deca aratatorea orologiului de stătu ameneza timpulu, 
orele moderne, nu cure cu densulu la orologerii d'in Bero-
linu, câ-ci reparatur'a te va costă multu siinsedaru, seraca — 
A u s t r i a ! 
III. 
Lilieculu cehu este pasere aripiata, si pretendendu 
dinsulu sborulu ca si cele-l-alte paseri, de ce te amaresci — 
B u h o n e m t l e s e a ? ! 
Dulcse fratye Prindye Yigyáz! 
Ku pukurie apukain jora pana se skrim la domnyeta 
un skribsor. — Nnma ja r ta la mine ke jo nu potz se skriam 
ku potkova ala rumunescse, da, to t gingyim ke ala jeste la 
domnyeta totu un drak. 
Jo tot am mirat ungye jeste domnyeta, ke nu skris 
nimik, dar akuma auzim din ala folye rumunescse kare 
csame la jel „Gura Satului," din skribsor cse trimetz dom­
nyeta la bacse Vazelika, ke domnyeta fost la kelatorit lume 
si la tzara lu Pap-János bácsi. — 
No ese fost trecut, numa dake umblat domnyeta tot in 
pacs apoi nui baj nimik. Da r skulta cse se intimplat la un 
sat in komitat Temes, j om nu vrem se spunem numele la je l , 
csak atita ke incsep ku un „G" mare si gata ku un „attaja" 
mik ; akolo traesese akuma un omine ungur, ka se seim se 
facse mulcse minun la l emne ; apoi fakut si un prinsor pin-
tru kine — forese minunat lucru. — Is tenem! kum de párese 
zsuns akuma om pre lume. 
Skulta numa bine cse si kum fakut; luat jel nisese pâr 
de lemne, fakut apoi kolipa mik, la kare nu fost usa, numa 
un butor . O ! fratye meu kind* ti fezut* doiîînyeta aja lukru 
minunat! jeu gingyim ke fi serit domnyeta de mirare 18 tzol 
de sus. — No se mergyem mai inkolo, ke nu jeste atita 
vreme la mine am se facsem un zsugyeka t ; atunes jel fakut 
asia un lemne gros si mare , bă tu t la pomunt inuntru, si 
găurit la jel un butor, loat j a r a un prazsin bun ku butor si 
pus in krucs •— asia ke vinit butor la butor, apoi băgat un 
kuñye de fer ku srov, si legat binye ku atza pre je l ka se 
nu rupe. — Bas aja fost kum un funtin; — atunes loat doi 
lemne de doi zsuk de lunk, ku doi dincse de fer, si găurit 
la amendoi kapetz, băgat prin jel un strâng, si pus bas la 
usa de coliba, mai fost si un atza la kare fost legat un 
limba de lemne, si kies i t kum un prinsor pintru hirtz hirtzog. 
Inuntru la kolipa pusu pita si klis prazsit. Kinele miru-
szat munkar aja, si mergye akolo se munka, dar alt-mintre 
nu potz se baga alui kap la aja doi lemne. Kine vinyit vi-
gyáz a k u m á ! si vrut se fur munkár, numa kind băgat alui 
kapu inuntru, limba slobozit si lunekat piatra mare kare fost 
legat sus la lemne, tras lemne la alui kapetz zsos, j a r a ala 
kapetz kare fost la butor dela kolipa merzse ku kinele sus, 
si spendiurat pre j e l ; ke tare fost lukru minunat : lemne kare 
fost de d o i z s u k de lung de supra fost legat ku strâng bine 
la kolipa aja de zsos, aja potut se mergye lesne sus si vinit 
alui gincse intre gincse de sus. 
Asia so intimplat ka o mers kinele alu vecsin a lui 
kováes akolo, vi vrut se fura munkar, dar nu putut ke so 
prins si jel , — bas la verigata, — apoi cseput kine facse 
larma mare ; kováes mergye fuga akolo si vetz a lui kine 
spinzurat t— jel delok radika piatra aja mare sus, si asia kinele 
skos alui kap si fugat tare. — Atunes kováes fost muñios, 
s i
 rupt colipa, si aja lemnele. — 
Ala majster j a ra avut sinzse de ungur si suduit forese 
pentru cse stricat ala lukru lui minunat, j e l , s i mers la k a s 
oras si fakut ponosz. 
Kováes meşter j a r a vinit akolo, atunes fakut zsudyekat 
si vrut se tnmecse p ' e ala maistor la szolgabiró ú r ! Apoi 
aics dreptacs ? 
Ce gingyescse tu f r a t y e kum fi fost gyi rept? — Ke 
j o . dupa kum gmgyim, fi trebuit se facs ala maistor unsk r ib so r 
<; la domnule mare, apoi se fi kapetz jel un „privililikium," nu 
j se strovuesce pre je l . Ke nu aducs la mintz ; kind fost in 
foly alu njamtzule si frantzuz skris ke aflat un om un mazsin 
ku kare potz se kose mai jucse, apoi ala kapatat „privililikium" 
< delok, aja fi trebuit si la asta maistor de minuni, kand alui 
i kap potz aja afla afara. — Kind auzit maiszţor kumz sude-
| ka t mergye, delok lăsat mujer si copi alui si dat fuga, ka 
[ se nu kidye p re jel ; domnezo sesi undye jel umblat la asta 
j lume mare, ke akuma apia vinit akas, luat mujer si kopi si 
\ se dus. 
\ Apui vez fratye kum nu facse gyirept pre lume, de 
\ aja nu trebue se nekazsescse domnyeta ; numa cse bukur ke 
< traesesi in un tzara kare face kopi de minuni si jeste asa 
\ sloboda, — tacs, fi bun fi ro ke tot asa remune. 
' Inkid a mea skribsor cu sinetacs si destul nekazsit, 
( se de Domnezo senatacs si multz an, ka se ved fi aics gyi-
| reptacs odate. Spune sinatacs si inkinucse la totz njam a lu 
> domnyeta, si remun pun la morese a domnita nekazsit si 
\ hun 
\ Buda-Pescse, luna lu kupusz ku kuresese. 38. kalindaru 
\ mu. 
I fratye: 
> JPist'a. m. p . 
| Dr. de nedreptacs. 
NB. Io de aja kapa ta t nume doktor de nedreptacs, 
pintru ke spus domnule mare, ke murit gyireptacs de kitzva 
an, apoi de se trebue n u m e ; — asta k red si jom ke am 
I vezut, numa me csem ke akus vine frem, si gyireptacs se 
\ facse strigoni. 
( 
\ 
| TRSNC'A s i F3b3SMC»A. 
< T. Soro Flanca ! mi vine de bucuria sa'mi mai esu 
\ d'in pele, caci cetîiu mai alalta-eri in „ PatrPa lui Pist'a," 
\ ca in anulu viitoriu si femeile se voru emancipa ! 
Ş F . Candu tu te bucuri , caută sa me bucura si eu câ 
\ amic'a t a ; dar 'atât 'a, ca eu nu pricepu ce e aceea „eman-
) cipare? " 
c T. „Emancipare ? ! " D6mne dar 'câ pr6sta esci ! ! . . . 
| Emancipare insemna, — dupa ce domnii stapanitori ti-au luatu 
tota averea si remani numai cu pelea esci libera, 
5 poti caletori in lumea larga la — cerşite. 
; F . Bravo emancipare ! ! — 
A . s i B . 
A. No frate, cà si spenatulu scolami acest'a nu-e neci de o tréba. 
^ B. Senatulu mâi nu spenatulu. . . . 
' A. Totu unu dracu, cà sì unulu sì altulu — ca sà pota fi de tréba 
', — trebuescu direse 
\ A. Multi d'intre bărbaţii nostri cei stricaţi, se supera 
> fòrte, dèca faci vre un'a glum'a séu vre o caricatura de risu 
despre ei in vr 'o fòia umoristica! 
B . Curiosu! ca si candu nu ar sci singuri e i , ea sunt 
numai de batjocur'a si risulu lumei. . . . . . 
< 
\ Ca sà mérga tòte. 
ì A insielâ tu pre unu poporu altu-cumu nu se potè, — 
' de càtu fi ministra ungurescu si-apoi rnergu tòte 
174 m 
Negutiatoriulu de némtìu austriacul Nu am ce-ti face dragulu meu, cà trancotele tele nu 
cumpanescu càtu bucat'a acést'a 
Andrâsy: hm hm! . . . . teremtette! . . . (catra Gur'a-Satului) moi frate Gur'a-Satului, 
adà sì clabatiulu teu romaiiescu, ca sa cumpanésca trancotele mele mai multu, cà-ci altu-cumu li 
perdu pretiulu 
„Gur'a-Satului l" Ba-e pace frate Pisto ! nu me mai insieli tu pre mine, mai cu sèma candu eu 
— nu am de perdutu nemic'a ! ! 
T - A X * > A « Ì M . i X Î M . 
T. De unde vini frate Maudo asia de voiosu ? 
M. Am fostu la impart îrea diplomeloru membriloru Ca-
sinei rom. din L 
T. T u dar' ca membru ti-ai priimitu diplom'a ? 
M. Da, pr i imitu; — eata-o aci pe hartîa, si nu ca la 
cutare domnu p e — n a s u . 
Meliti'a Redactiunei. 
Dlui I. Muresianu in S. — Pre cumu doresci te-amu luatu in notitia 
ca prenumerante stabilu pentru iutrég'a durata a „Gurei-Satului." 
Dlui Doctoru P. in Sabiiu. — Abonamentulu priimitu, diurnalulu 
speduitu. Angagiamentu DTe le de fiitoriu colaboratore estraneu ni vine la 
buna socotéla, sì asceptamu. 
Contelui in Orsiov'a. — Nrii restanti tramisi. Comunicatele sunt 
bune, unele plane plausìbili; se voru publica pe rându. 
Colegului in Oradea-mare. — Comunicat'a schitia de ilustratiune se 
pune in lucrare ca să apara càtu de curendu. Multiamu pentru tramiterea 
fóiei „N.-Vârad." E sì bine a sci, ce dîcu antagonistii nostri politici despre 
ţipetele nòstre in facîea nedreptatîloru. 
Dlui A. B. in Temisiór'a. — Déca-e ferulu caldu 'lu vomu bate pon ' 
ce nu se-a rec : ! 
Herrn Auszpiez in Lugos: Brieflich schon geantwortet. 
Dlui Z. R. in Iile. - „Epistolele lui Tand'a catia fratele sen de 
cruce Mand'a" sunt pré lungi si multu serióse inca. Apoi debuta de o 
persóna, contr'a carui'a ni-aru trebui mai antaiu dovedi, ca sâ potemu face 
ce-va pre barb'a nòstra. L a d'in contra dèca priimesci respurderea DTa , 
— bueurosu le vomu estrage. 
Proprietarul , editoriu si redactoru diriginte: Mircea B. Stanescu. — Girante respundietoriu si coredactoru : Basîliu Petricu 
